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de 1a tasca quotidiana i silenciosa dun president que no oblidava en
cap rnoment el Centre i que cada dia, un darrera laltre, hi feia cap
per tractar de resoldre els nombrosos afe•rs que es presentaven a la
seva taula de direccio i de treball
Tant peis valors humans que perfilen Ia seva personalitat com per
aquell exemple de p1ena dedicaçió al seu càrrec, el nostre últirn P-re-
sident sera recordat pels nous directius com un dels destacats entre
la liarga srie ique han qualificat la història d•el Centre de Lectur.a.
•Més considerocions respecte aI nou
suplement de quoto
Aimic consoci:
Tan important com la mateixa quantia •del su-
pl.ement és la manera com aquest suplement h
désser ¿istribuït.	 .
Es lògic que Ia quantitat que arribi a. una
determinada Secció guardi rel.ació amb el nornbre
de soci.s que hi estan inscrits; però no poidem
admetr.e aquest concepte com a únic índex de
distribu.ció tota vegada que donaria lloc a afavorir
exclusivament ia aecció de Ld.etres, i les neces•sitats
són també per les a•ltres branques de la Casa.
Per tot això hem estaiblert una, fórmula mate-
màtica per •a obtenir , la quantitat de qué ¿isposarà
una determinada Secció del Centre. Designarem
la Secció per •la lletra •A, i la quantitat Q que li
correspondrà lexpressarem per QA.
La fórmula a aplicar serà aquesta:
35. M nl t 42 ^2 4- 28 ^8)
3. (h1 N1 + h2 N2 + h 3 N3)
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en la quai fórmula h1 , h2 i h3 és limport del
suplement,
•i	 f	 1
h1 —H1 , h2=—H2 i h8=—H8;
2	 2	 2
H1, H2, i H3 és iiimiport .de la quota actuai i fli,
fl2, i n3 són el nombre de socis que té la secció A,
de quotes equivalents a H, H2, i H3 respectiva-
merit, i N 1 , N2, i N3 és e.l nombre de socis que
corresponen a 1.es quotes i,ndicade. amb qué conrp-
ta el Centre.	 • 	 .
Tail com • fou a,provat, cal fer .exclusió daquell
nonrbre de socis ique, portant més ¿e cínquanta
anys al Ceirtre, optín per no contribuir ail suple-
inent seccionai, car per e1lls aq•uesta contribució
é voluntària. Això . no obstant, tenim referéncies
de .senyors socis que formen part del Cen•tre inin-
terrompudamen.t des dabans de la.ny 1908 que
han decidit de ..contribuir amb aiquesta ajuda a ies
tasq.ues de 1Entitat. Vag.i per e1ls el testimoni
ddl nostr.e.profund reconeixernent.
La tresoreria del iCentre diescomitarà a cada
Secció un 10 % de QA mentre ivim el pia ée
reestru.cturacions •que ens hem proposat o bé men-
tre sigui aconsellale per alitres motius o conceptes.
Els valors de nl, r i r1 3 , i , N1 , N2 i N3 seran
determínats pels que resultin ail 31 doctubre de
lany que precedeixi.
Taxnbé cal tenir present que les Seccions co-
mençaran a percebre lajuda idesprés dei prim •er de
gener de 1969, de manera periàdica i fraccionada
•en dotze parts. Això equivail a ir que tot el que
es recuili durant el .darrer timestre de lany ac-
tual anirà a engrossir la tresoreria del Centre.
El .Conseil Directiu designarà un vocal encarre-
gat de la distribució daquestes assignacions i de
lestudi ¿els probiemes que involucri a;quest nou
,estat de ies coses;lai1udit vocai trebaUarà junt
amb els vuit delegats que ,lles juntes seccion•als
designaran (un per caida secció) •perqué tot maxi
pel bon camí.
Agraint la col-laboració de tots i .amb el pensa-
ment .dirigit cap a iesd•evenido somrient del Cen-
tre van els nostres millors vots i propòsits.
iReus, 15 •de iuny de 1968.
,	 Josep Blanch i Mass3
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